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PRÒLEG 
El llibre que teniu a les mans, la «Miscellanea Aqualatensia/4» re-
presenta la publicació d'un conjunt de treballs d'investigació, sorgits, una 
part d'ells, de la convocatòria del II Premi Jaume Caresmar, i una sego-
na part com a aportació de membres del CECI (Centre d'Estudis Comar-
cals d'Igualada) i d'altres persones interessades en la temàtica igualadina 
i anoienca. 
L'edició de la «Miscellanea Aqualatensia/4» no representa, però, so-
lament això, sinó que es projecta, endarrera i endavant, sobre uns conso-
lidats, segurs i esperançadors fonaments. Quasibé alhora que el naixe-
ment del CECI, ho fou la idea d'una publicació que aplegués i oferís els 
treballs dels investigadors i estudiosos de casa nostra. Només li feren fal-
ta 2 anys al CECI per a realitzar-la, i l'any 1949, amb una dedicació espe-
cial a la commemoració de la inauguració del Museu de la Ciutat d'Igua-
lada, apareixia la primera Miscellanea. Era desig general que a aquesta 
primera n 'anessin seguint de succesives, però entrebancs diversos ho anaren 
impedint, i el segon volum de la col·lecció no va veure la llum fins un 
quart de segle després. 
L'any ]974sortia, doncs, la «Miscellanea Aqualatensia/2», amb un 
contingut de treballs presentats en la IX Assemblea Intercomarcal d'Es-
tudiosos de Catalunya (celebrada a Igualada l'any 1967), i amb d'altres 
de distints autors igualadins o de temàtica referida a la nostra comarca. 
L'any 1975 s'acaba l'època franquista: l'any 1979 s'inicien novament 
els ajuntaments democràtics, i s'enceta una etapa dialogant, d'objectius 
compartits. Això permet el naixement d'una estreta col·laboració entre 
el CECI i l'Ajuntament d'Igualada; un dels fruits de la qual és la conti-
nuïtat, programació i periodicitat de les miscel·lànies. Es crea el Premi Jau-
me Caresmar, de convocatòria quadriennal, i s'instaura que siguin tre-
balls presentats a aquest Premi, més altres investigacions pertinents rea-
litzades en el transcurs del mateix període, els que donin contingut als 
diferents volums. Es publica, l'any 1983, la «Miscellanea Aqualatensia/3», 
ja com a vehicle d'edició del I Premi Jaume Caresmar. 
Ara, complint-se el segon cicle del projecte, i com a resultant llunyà 
de quasi quatre dècades d'esforç, apareix, per primera vegada amb la re-
gularitat desitjada i que la convocatòria del Premi li imposa, el volum 
següent, la «Àfiscellanea Aqualatensia/4». 
Aquesta col·lecció forma part de les publicacions del CECI, i potser 
d'entre elles és la que més i millor s'identifica amb la trajectòria i les vici-
situds de l'entitat. Cal, doncs, fer esment que en l'escaiença de la publi-
cació del quart volum de la Miscellanea, s'esdevé també la commemora-
ció i el recordatori del 40 aniversari de la fundació del CECI. Quaranta 
llargs i profitoses anys de vida dedicada a la recerca i a Igualada, durant 
els quals han anat evolucionant èpoques amb diferents personalitats i in-
teressos, però sempre els respectius equips directius s'han abocat a una 
tasca comuna: tirar endavant el CECI. 
Un home en fou l'il·lusionat primer director i ànima, en temps difí-
cils i en tot temps: el Doctor Joan Mercader i Riba. Al seu voltant o al 
seu darrera, han anat fent pinya els estudiosos de les contrades anoien-
ques, conjunts de persones dedicades bàsicament a la recerca, comanda-
des per uns equips directius que en tot moment han encertat la dinàmica 
idònia al temps i a la situació que els ha correspost viure. Enguany, i com 
a celebració de tot aquest conjunt d'efemèrides (40 aniversari del CECI; 
atorgament del II Premi Jaume Caresmar; publicació de la «Miscellanea 
Aqualatensia/4»), l'Ajuntament d'Igualada, d'acord amb el CECI, vol 
retre un homenatge de felicitació i agraïment a la tasca del Doctor Joan 
Mercader i Riba, i ho fa dedicant-li l'edició de la «Miscellanea 
Aqualatensia/4». Aquest volum, d'estudis locals, dedicat a la publicació 
dels treballs del II Premi Caresmar, més altres d'autors i temes d'ara i 
aquí, es veurà completat per altres dos volums de la col·lecció: un segon, 
amb la publicació de l'obra dispersa del mateix Doctor Mercader, i un 
tercer, d'estudis generals, que comprendrà articles i treballs dels companys, 
deixebles i amics del Doctor Mercader, que per aquesta commemoració 
li han volgut dedicar. D'aquesta manera es pretén honorar la personali-
tat d'un igualadíque ha dedicat la seva vida a treballar, en el camp de 
la història, per tal d'enlairar els coneixements culturals dels seus contem-
poranis. És l'homenatge escaient. 
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